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对 我 国 国 际 收 支 错 误 与 遗 漏 项 目 问 题 的 研 究









本 外 逃 和 国 际“热 钱 ”流 入 的 监 测 力 度 ，
以稳定人民币汇率，促进我国经济的稳
步增长。




目“双 顺 差 ”，外 汇 储 备 也 增 长 较 快 。 但
是，与往年相比，!33!年度及!33&年%—1
月 国 际 收 支 平 衡 表 中 的 最 大 亮 点 是 ，我

















任 何 国 家 在 编 制 国 际 收 支 平 衡 表
时，统计误差都是难以避免的，从而导致







能 分 别 反 映“错 误 ”部 分 与“遗 漏 ”部 分 。





%、统 计 方 法 欠 科 学 、范 围 不 全 面 是
产生错误与遗漏的根本原因














“服 务 项 目 ”下 的“专 有 权 利 使 用 费 和 特
许费”以表示相应的资产增加，从而加大
了统计误差。
（!）统 计 技 术 面 对 经 济 交 易 的 日 趋
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国 际 收 支 统 计 对 复 式 记 账 原 理 的 应 用 ，




以 及 非 居 民 在 境 内 居 住%年 以 上 变 成 居
民 时 与 境 外 非 居 民 的 外 币 往 来 的 统 计 ，






































出 现 借 方“偏 好 ”的 现 象 ，国 内 外 一 些 经
济学家提出，在国际收支平衡表上，并不
是随机因素在左右错误与遗漏的大小和





































升 值 的 压 力 导 致 了 人 民 币 的 升 值 预 期 。
因此，在国际短期投资者看来，持有人民
币 资 产 不 仅 会 带 来 利 率 上 的 更 高 收 益 ，
而且可享有汇率上的预期收益，这就是
投机性资本进入中国的动力源泉。国际























钱 ”的 存 在 ，既 是 由 于 升 值 预 期 引 起 ，同
时又通过“双顺差”的持续扩大不断强化
预期。如果这种不良循环长时间延续，最










#&#亿美元，为!’"(年 的!%)倍 ，资 本 项 下
的结售汇也达到&*+!亿美元。由于银行结
售 汇 是 外 汇 市 场 供 求 关 系 的 最 直 接 反





因 素 的 影 响 ，出 现 了 大 量 境 外“热 钱 ”的
内流。这些国际“热钱”部分是前几年存
放在境外的灰色资金回流，部分是国际





为 贷 方 没 有 暗 示 我 国 不 存 在 资 本 外 逃 。
多年来，我国错误与遗漏借方偏好，促使































说 明 外 逃 的 程 度 得 到 一 定 的 缓 解 ，或
























到 我 国 确 实 存 在 人 民 币 升 值 的 压 力 ，应
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%、加 快 反 洗 钱 的 立 法 建 设 ，加 强 国
际反洗钱合作。要尽快制定统一的《反洗






















法 的 金 融 机 构 作 为 商 业 银 行 的 补 充 ，



























H、《问 答!""!年 中 国 国 际 收 支 平 衡
表》，中国外汇管理局网站
$、管涛：《解读国际收支平衡表中的
错 误 与 遗 漏 项 目 》，《 中 国 外 汇 管 理 》，
!""%年第$期
G、张 礼 卿 ：《关 注 国 际“热 钱 ”：判 断
与对策》，《中国外汇管理》，!""%年第F期
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